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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes
•
SECCION DEL PERSONA14.--Confiere destino al Cap. de
F. 14. Cadarso.
SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para obras en
la Comandancia de Marina de Cádiz.
SECCION DE-SANIDAD.- Concede recompenga al Co,'. Ml.
L. necia.
INTENDENCIA GENERAL. -- Ilesuelve instancias del Cap.
de C. D. J. M.' Gámez y del At f. de Int." de 111.° D. U. de la
y TOP
Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e-.) se ha ser
vido disponer lo sivuiente:
Cuerpo General de la Armada
Como resultado (le pi-opuesta l'or1 ii11:1(1;1 al efecto y (le
c()F)formidad con lo in ¡orinado por la Sec(il")n del l'er,o•
1I:11 (1w este Ministerio, se disimme que ei ( 'apilan de 14.1.:1-
Lla 1). Luis Cadarso y T?crnández Cafiete pase d(Iiii;p11),
interinainent(i, a la Secei(')ii de Estudios del Vstado 11;1
v()1" (1111,11 (ly la Armada, en relevo del Jefe Ile i1,11;11
empl(f, 1). .111,1ii ( 'arre Chicarro, que pasa a otr(I deslin().
.1. de mayo de
ie:H.1;11 .1rie de 1;i •ecciOn del Perotial.
Sr. Almirante
Corte.
Sr. Almirante J. I. (lel 1...simio Nlavor Centrai.
Sr intendente (living al gle Marina.
CORNEJO.
_luir de la Juridicción de Mktrina en la
myymyy
‘""."'
0 ...Muy.
Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con
1:Libia. Concede gratificación de efectividad y aumento de
sueldo al personal que expresa.—Resuelve instancias de un
Profesor de Escuela de Náutica y de un primer maestro de
herreros do ribera.—Concede enganche a un sargento.—Do
clara indetunizable comisión desempeñada por el Voir. de
Artillería D. M. Vela. -Aprueba relación de eomisionoR dfd
servicio del Departamento de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONS11.10 DE MINISTROS. -Anuncia
concurso extraordinario para cubrir las plazaR que expresa.
SECCION DEL PERSONAL -Aprueba expulsion de un edu
cando.
fliper••~1111W- -- • - 01..«
lo informado por la Intendencia General y de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a hien conceder un crédito de dos mi/ cruttrocientas
(-h./corno, /1 (111C0 peSOtas trece céntimos (2..155,13),
areetand•) al concepto «Reparación de ediiicio.», del ca
pítulo 1:1, art ículo 3.", del vigente presupuesto, para
el pintado Y ihras exteriores de la Comandancia de Ma
rina de liz, debiendo llevarse a cabo dichas obras
por Administración, como ca,so comprendido en el pun
to primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacien
da pública.
De Real ordpn lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos at-;. Madrid,
30 de abril de 1927.
Almirornte encargado del dokonvito,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. CapitAn General del Departamento de Cádiz.
o CE>
Seccion de Sanidad
Recompensas.
ii.:xemo. sr.: Dada cuenta de la proptiet a formulada
al Eifeeto, S. 111. el Rey (g. D. 1.), de acuerdo con lo in
F()1111:14 por la Sección de Sanidad y la consulta unáni
me emitida por la Junta de Cla.silicación y Recompensas
(1v 1;1 Armada. ha tenido a bien conceder al Coronel Mé
dico de la misma D. Luis Uheda y Cardona, en Prymio
a sus relevantes servicios, la Cruz de tercera clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco, como comprendido
en el artículo 6.°, en analogía con e) punto segundo del
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12, del vigente Reglamento de recompensas en tiempo
de paz para la Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-- -Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid,
4 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central-de Marina.
Señor';
- ==
•
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán (le Fraga
ta D. José María Gámez y Fossi, en súplica, de que le
sea. concedido derecho al percibo del primer quinquenio,
por haber ascendido a su actual empleo con antigüedad
de enero del año 1921, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimar lo solicitado, toda vez que el retardo sufri
do por el interesado en su ascenso fué debido a no te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias de embar
co,-por hallarse en la situación de reemplazo voluntario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez de Infante
ría de .Marina D. Rodolfo de la Rubia Alcalde, en súpli
ca de la indemnización por destino en Escuelas y Aca
demias, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, ha tenido a bien des
estimar lo solicitado, por no tener el recurrente desti
.
no de plantilla, y a tenor de la Real orden de 27 de no
viembre de 19646 (D. O. núm. 271, pág. 2.087).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efecta-3.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del I). epacta°,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. InteTventor Central de Marina.
Señorps...
o
F,xcluo. Srl: S. NI. (.1 Rey (q. 1), g.), de conformidad
con lo propuesto por 1;1 intendencia Gleneral de este Mi
nisterio, ha tenido a hien conceder derecho al 1)cl-cilio del
primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
xim(), al primer Contramaestre 1). Arsenio López Rodií
guez.
LA) (itie de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V.
Madrid: 8 de abril de 1927.
11111(11( ;111(
CORNEJO.
Sr. Intendente (ieneral de N'Izo-lila.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerill.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. C:ipit;'in Ceneral (1(.1 Departamento de
o
Excmo. Sr.: S. M. i I Rey (q. D. g.), de eonf(winidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
próximo, al segundo Contramaestre D. Antonio Martíli
Goma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. miu-lios años.- -
Madrid, 30 de abril de 1927.
El A hniranto encargado (lel Despacho,
JTJAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer aumento de sueldo, desde la revista del mes
de febrero último, al Operario de máquinas Manuel
Acosta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante ene1Il.1,41,,i1el do4,,„(1,0,
JUAN DE CARRANZA•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer aumento de sueldo, desde la revista del mes
de marzo último, al Operario de segunda clase de la
Maestranza Juan Vigo León.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1927.
El AIrnlranti i ne.firvedo (101 l'empache,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de (bste 1Ministeri(1.
Sr. Interventor Central de Marina,
Sr. Capitán General del Departameinil, c:j(liz.
Señores...
---o
Excin(i. Sr.: S. 1M. el Rey ((i. I). g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nistevio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer aumento de sueldo, desde la revista del ine
avtual, al Escribiente de Maestranza Benito San Martín
1 ñeiro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ordenador General de Pagos de este
Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer aumento de sueldo de doscientas cincuenta
(250) pesetas, con los incrementos reglamentarios,
des
de la revista del mes de enero último, al Escribiente
delineador D. Paulino Elicardo Seoane y
Muiños.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Ahnlrante encargado) (11.1 dempacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos do este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
COHNEJ O.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor numera
rio de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife
D. Leocadio Machado López, en súplica del sueldo anual
de seis nuil quinientas (6.500) pesetas, S. NI. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
In
tendencia General, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, en vista de lo dispuesto en el Estatuto de 7 de
febrero de 1925 y Real orden de 30 de octubre de 1926
(IDiARTO OFICIAL núm. 248, pág. 1.941), a partir de 1.°
de noviembre de 1926; debiéndose practicar la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados por el Ha
bilitado que corresponda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años
- -
Madrid, 30 de abril de 1927.
Ti1 A ImIrantv encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ()rdenuhn General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventór Central de Marina.
Señores
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este
Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del
Ferro].
Señores...
CORNEJO.
—o
Enganches.
Excmo. S.• : Vista la propuesta del Detall del tercer
regimiento de Infantería de Marina
sobre reenganche
del Sargento Antonio Pérez Hernández, S. IM.
el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo
informado por la
Intendencia General, ha tenido a bien conceder al cita
do Sargento un reenganche por cinco años, en segundo
período, con los haberes correspondientes
al mismo, a
partir del 22 de marzo próximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
141,xerno. Sr.: Corno resultado de instancia del primer
Maestro de. herreros de Ribera, en situación de retira
do, 1). Juan López Sixto, olicitando se le abone el suel
do (le su empleo en activo correspondiente al mes de
noviembre de 1926, por haber pasado la revista admi
nistrativa en dicha situación, S. M. el Rey (q. I). g.), de.
acuerdo con lo informado por la Intendencia General, y
en vista de que el exlwdiente, incoado al efecto consta
que en el Departament() 1 1 Verrol no .pudo tenerse co
nocimiento de 1:1 acordada del (')nsojo Supremo de Gue
rra y Marina de 1:; de octubre de 1926, que retiraba al
recurrente en época oportuna, por no haberse publica
do basta el Di mio Ovieni. número 253, de 10 de noviem
bre' siguiente, se ha servido disponer se abone al recu
rrente el sueldo de su empleo en activo, correspondien
te al mes de noviembre de 1926, debiéndose', al efectuar
lo por la, oficinas administrativas del Departamento del
Ferrol, atenerse a lo dispuesto en L última parte de la
Real orden de 19 de diciembre de 1912 (1). (). núm(
ro 288), para el reintegro de lo que, como haber pasivo,
haya percibido (.,1 interesado.
Ida que de Real orden digo a V. E. para su conoci
CoRNE,Jo).
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y •lo dis
puesto en el vigente Regl:unento aprobado por Real
de
creto de 18 de junio de 1924 (D. 0. n(im. 145), ha te
nido a bien declarar con derecho a las dietas reglamen
tarias la comisión del servicio desempeñada desde el día
31 de marzo último al 9 del actual por el Capitán de
Artillería de la Armada D. Manuel Vela Bermúdez, sin
perjuicio de la detallada' comprobación que, en unión de
los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIAmo °Plum ,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente' General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seiiores„.
CORNFA().
-- o -
14;xc1no. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
I lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispueto en el vigente Reglamento aproba
•
do por Iteal decreto de 18 de junio de 1924 (I). 0.
mero 1,15), ha tenido a bien aprobar la unida relación
del las comisiones del servicio desempeñadas por el p(r
sonal afecto al 1)epartamento xle Cartagena durante ,el
mes de marzo próximo pasado, sin pPrjuicio 'de la de
tallada comprobación que, en unión (le los documentan
que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera ('olumna.) del citado amo° OnetAt.„ haya. de
practicar la oficina, fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. 14'4. para su
miento y eiectos. -Dios guarde. a V. 14,. muchos
Madrid. 16 de abril de 1927.
conoci
11.1.10S.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el MOSdel grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Diroetori
a
EMPLEO
Tte. de Artillería (hoy Capitán)..
Alférez de Navío
Idem.
¡ídem
!Idam
'Diem
Capitán de Corbeta
Comisario de 1.'
TenienteCoronel de Ingenieros..Idern
Idem
Teniente de Navío
Contador de Fragata
iGelador puerto1Maestro Nláquinas
!Mem!Teniente de Infantería de Marina.
¡Sargento de Infantería de Marina.
Alférez de Infantería de Marina..
!Operario Máquinasildem
'Idem
!Mem
;Mem
jIdem
!Diem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem...
Idem
Idein
Marineros de oficio
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem .
Idem
Idem•
Mein
Idem
ídem
Idem
Idein
Idem
Idern
Diem
Idem
fdem
ídem.
Capitán de Artillería.
Diem...
Idem
1(1Cni
Diem
Mem
Primer Condestable
Idem
Mem
lIdem
lilerii
Mein
•
• • •
•
N OMBRES
D. José Sureda Hernández
» Eugenio Calderón Martínez
» Luis Hernández ()ah-izares
▪ Fernando Oliva Llamusi
» Patricio Montojo y Núñez
» Antonio Fernández Salgueiro
» Angel Rizo y 11ayona
» Francisco de Dueñas y Tomasotty» Aureo Fernández Avi la
El mismo
El mismo.
I). Alfonso Sanz y G¿ircía do ParedesAntonio YeloMolina.....Francisco Barrachina Pérez..
D. José Zaragoza ..........
El mismo
I). Enrique Rodríguez Ficital
............Antonio Pérez Hernández
D. José López Romero.
Francisco Fernández Ayuso .....El inismo. .......
El mismo .............
El mismo
. .
.............
............El mismo .
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Ri mismo
F,1 mismo
V1 mismo
El mismo.
•
Agustín Martínez y Iialdomero López Palinas
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
T,os mismos
Los mismos
Los mismos
Los mismos
1) José Sureda ffernández
F,1 mismo
El mis,-no.
n..Iosé Hernández y FernándezEl mismo
FA mismo
n Antonio García Castrifieda
El mismo
El mismo
F,1 mismo.
El mismo
El mismo
COMISION CONFERIDA
Vocal Tribunal exámenes para ingr( so Escuela de Condestables... ................................
Estudio en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena'dem ........................................... e,Idea..............................................] .............................................Comisión de justicia..............................Idem . .........................
.................... ,DiRecepción obras del trasporte «Almirante Loba...,em. ............................................Reconocer buques de la División de Submarinos...,Reconocer materiales
...................
. ......Presidir tribunal del trozo de Tortosa
..............•Comisión de servicio
............................
..„,
Comisión de justicia........................... ....„Reconocimiento de material para la Marina de i.),-uerra,,Ident.. ........................................... ..„
Id
Comisión de justicia ....... .
........................ „ein. .........................................Conducir un trasporte marinería
.................... „Servicio) polvorines del Coto de las Cenizas
........Idem
.......... ... ..
.
Idem
.............................................. . . .„Idem .............................................. e,.............................................
.............................................
Idem.
Idem
Diem
Idern.
Idem.
Idem
Idem
Mem
Tdem
fdem
Iclem.
Tdom.
Idem.
ídem.
litem.
Mem .
Tdern.
Mem.
Icle,m.
Idom.
Idem.
'dem. .
Idem.
!dem.
fdem.
Diem.
Idem,
Diem.
Idem.
Idem
ldem.
Idem.
¡dm.
'Ídem.
¡dm.
ídem.
Diem
1(10m.
Idem.
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tenor por 01 personal do este Departamento,
en cumplimiento a la última parte del párrafo 5,"
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
Cádiz, Cartagena, Ferrol, Madrid
tagena
Cartagena
Idem .
Idem
Idean
Pahua»;
l'unta 14,s1)ada (Cabo de l'alos)
Valencia
Wein.
Mahón
Saguato
Tortosa
nem
Ceuta
Sagnnto
Idern.
S. Javier y Pacheeo
Punta Espada (Cabo de Palos)
Calla
La Unión .
!dem
Idern
Idern
Mem
Idem
Idi'm
Id m.
Idom
Wom
Wean
1dom
blem
'dem.
Y Car
De salida De llegada
Dietas
(leven
Izadas
30 agosto 1926. 25 octubre 1926. 57
1 febrero 1927. 28 febrero 1927. 28
1 y 1927. 28 y 1927. 28
1 » 1927. 28 » 1927. 28
1 y 1927 28 y 1927. 28
2 . 1927. 11 » 1927. 10
4 » 1927. 9 » 1927.
6
4 . 1927. 5,1927. 8
3 » 1927. 8 » 1927. 6
15 1927. 18 » 1927. 4
19 » 1927. 25 » 1927. 7
17 , 1927. 22 I? 1927. 6
17 0 1P27. 18 » 1927. 2
25 novbre. 1926. 21 dicbre. 1926. 27
10 febrero 1927. 22 febrero 1927. 13
23 » 1927. 26 » 1927. 4
17 y 1927. 21 » 1927.
, 5
4 » 1927. 9 » 1927. 6
2 » .1927. 12 » 1927. 11
6 agosto 1926. 6 agosto 1926. 1
10 » 1926. 10 » 1926. 1
11 » 1926. 11 » 1926. 1
14 » 19'26. 14 » 1926. 1
17 » 1926. 17 » 1926k, 1
23 » 1926. 23 » 1926. 1
24 y 1926. 24 » 1926. 1
26 » 1926. 26 y 1926. 1
28 » W26. 28 » 1926. 1
1 sepbre. 1926. 1 sepbre. 1926. 1
4 » 1926. 4 » 1926. 1
14 » 1926. 14 y 1926. 1
29 b 19?6. 29 » 1926. 1
1 octubre 1926. 1 octubre 1926. 1
21 » 1926. 21 » 1926. 1
T(1..em
1iem
iciern
léom
(dem
!cern
jdem.
Mem
Ídem
Tdern
Idem
:ídem
ldem
Mem
rdem
ldem
Idcm.
Idem
'dem
Idem
Idem.
Idem
ldom.
Mem.
Idem
Idem
Ipem
Idenn .
Idem
'dem
Idem
4 agosto 1926. 4
9 » 1926. 9
12 » 1926. 12
13 1926. 13
18 » 1926. 18
25 » 1926. 25
27 » 1926. 27
30 » 1926. 30
2 sepbre. 1926. 2
.» 1926. 10
» 1926. 16
7 octubre 1926. 7
15 » 1926. 15
29 » 1926. 29
4 novbre. 1926. 4
26 » 1926. 26
29 » 1926. 29
15 dbre. 1926. 15
18 » 1926. 18
3 febrero 1927. 3
5 1927. 5
11 1927. 11
12 1927. 12
18 1927. 18
19 1927. 19
1927. 3
5 1927.
11 » 1927.
12 y 1927.
18 1927.
19 1927.
OBSERVACIONES
Sin pernoctar.
litem.
ldem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
agosto 1926. 1 Idem.
y 1926. 1 Idem.
I 1935. 1 Idem.
» 1926. 1 Idem.
» 1926. 1 Idem.
» 1926. 1 Idem .
» 1926. 1 'dem.
y 1926. 1 'ídem.
sepbre. 1926. 1 Idem.
» 1926. 1 Idem.
, 1926. 1 Idem.
octubre 1926. 1 Idem.
., 1926. 1 Idem.
. 1926. 1 Idem.
novbre. 19'26. 1 Idem.
» 1926. 1 Diem.
y 19'26. 1 Idem.
dbre. 1926. 1 'dem .
y 1926. 1 Idein.
febrero 1927. 1 ldem.
y 1927. 1 Diem.
1 nY2.7. 1 Idem.
» 1927. 1 Idem.
1 1927. 1 Idem .
„ 1927. 1 Idem.
» 1927. 1 Idem.
5 » 1927. 1 Mem.
11 » 1927. 1 Idein.
12 y 1927. 1 Mem.
18 » 1927. 1 Idem.
19 > 1927. 1 Idem .
"""I"~ERP
EMPLEO
Segundo Condestable ..Idem
Idem
Idem
Idem
Idern. .
Auxiliar Almacones
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Teniente de Artillería
Idem
Capitán de Corbeta
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NOMBRES
I) José Vázquez Cores
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Onofre Mas Bujosa
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Luis Fernández RodríguezD José Rodríguez de Rivera.
D. Francisco Domínguez Romero
•
servicio
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem.
Idem. . ,
Idem.
Con arreglo a R. O. 4 de marzo 19`25.(D. o. ntím. 101).,Idem
En cumplimiento a R 0.10 febreroúltimo (D. O. ni-1m 39,)
COMISION CONFERIDA
'TM
polvorines del Coto de las Cenizas .......... ,
..
..
..
...
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PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
Idem,
Ideal
Idem
Idem
Idem
Ido ni.
litem
Wein
Idern
1(10111.
Idem
Ramo Artillería
Idom.
Madrid
Arsenal
i'LCHfl
De salida
3
5
11
12
18
19
3
5
11
12
18
19
28
,'28
20
De llegada
febrero 1927. 3
1927. 5
1927.11
l927.12
1927. 18
1927.19
1927. 3
1927. 5
1927. 11
1927.1,2
1927. 18
1927.'19
enoro 1927. 28
1927. 28
febrero 1927. 1
Dietas
deven
gadas
febrero 1927. 1
1927. 1
1927. 1
1927. 1
1. 1927. 1
1927. 1
1927. 1
1927. 1
1927. • 1
1927. 1
1927. 1
1928. 1
1927. 32
1927. 32
inarzo 1927. I()
OBSERVACIONES
Sin pernoctar.
Idem .
Idein.
'Idem.
Idein.
Ideiii
1(10111
líder)).
Idem
Idein.
iIdem
Cartagena, 20 de marzo de 1927.-- El General Jefe de E. M., José González.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DIL CONSEJO DE MINISTROS
Junta calificadora cie aspirantes a destinos públicos.
Ccmcwrso extraordinario para cubrir las plazas que acontinuación se expresan, en los puntos y con. las condiciones que se especifican, y que han de proveerse
por oposición; a las que, por estarles reservadas, tie
nen derecho los comprendidos en los beneficios delReal decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regulado
por el Reglamento de 42 de enero del año 'anterior(Gaceta núm.. 31).
PROVINCIA DE GRANADA
~atamiento de Loja,
Destinos a proveer: Una plaza de auxiliar mecanó
grafo, con 1.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por instancia debidamente reintegrada, conarreglo a la ley del Timbre, y dirigida la excelentísimo
señor Presidente de esta Junta; debiendo tener entrada
en la misma antes del día 30 del actual mes de mayo.Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones ser mayor de veinticinco arios y no padecer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, e ingresar en el expresado Ayuntamiento lacantidad de 20 pesetas, antes de verificar los ejercicios,
como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio el día quehaga dos meses desde la fecha de esta -publicación en 'a
Gaceta, y serán dos: el primero consistirá en contestar
a cuatro temas, sacados a la suerte, del programa mínimo, único aprobado por Real orden de 25 de enero de
1926 (Gaceta dei 26), en el intervalo de treinta minu
tos, y el segundo, en un ejercicio práctico de escritura
al dictado en una de las máquinas de escribir del Ayuntamiento, en presencia del Tribunal.
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Madrid.
Destinos a proveer: Una plaza de Interventor e Ins
pector auxiliar de arbitrios sobre bebidas, dotada con3.000 pesetas anuales. Una plaza de romanero de ofici
nas subulternas de arbitrios sobre consumos, dotada con
3.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada, con
arreglo a la ley del Timbre, y dirigida al excelentísimo
señor Presidente de esta Junta; debiendo tener entra
da en /a misma antes del día 31 del actual mes de mayo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco arios y no pade
cer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, e ingresar en el expresado Ayuntamiento la
cantidad de 30 pesetas, antes de verificar los ejercicios,
como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio trascurri
dos que sean cuarenta y cinco días, contados desde la
fecha de este anuncio en la Gaceta, y serán tres para
el destino de Interventor-inspector, y dos para el de ro
manero; cuyos programas figuran en el Boletín del
Ayuntamiento citado de fecha 14 de marzo próximo pa
sado, páginas 288 y 289.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Ayuntamiento de Porriiñ,o.
Destinos a proveer: Una plaza de Administrador Jefe
de la oficina de recaudación de impuestos, con el haber
de 2.750 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por instancia debidamente reintegrada, con
arreglo a la ley del Timbre, y dirigida al excelentísimo
señor Presidente de esta Junta; debiendo tener entrada
en la misma antes del día 30 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones ser mayor de veinticinco arios y no padecer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial, a las diez del día -si
guiente de haber trascurrido dos meses de la fecha de
esta publicación en la Gaceta, y serán dos: el primero,
teórico, que consistirá en contestar, durante un plazo
que no exceda de cuarenta minutos, a cinco temas, sacados a la suerte, del programa mínimo, aprobado por
Real orden de 15 de enero de 1926 (Gaceta del 26). adicionado con los temas siguientes:. primero. conocimientos
de contabilidad por partida doble; segundo, diferencia
entre contabilidad y teneduría de libros; tercero, idea
general sobre sistemas de contabilidad, y el segundo,
práctico, que consistirá en la solución, durante un pla
zo que no exceda de otros cuarenta minutos, de dos pro
blemas, uno relacionado con el Estatuto municipal y Or
denanzas de arbitrios, y otro con la Aritmética mercan
til y Contabilidad.
Notas generales.
Primera. Las instancias solicitando tomar parte en
estas oposiciones las formularán los interesados separadamente de las del concurso ordinario y por conducto de
los Jefes de sus Cuerpos los que estén en servicio acti
vo, y los de las restantes situaciones militares, por elAlcalde de su residencia, informando éstos al margen
de las mismas si observan buena o mala conducta yacompañando certificado de antecedentes penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las autoridades militares correspondientes la cla
sificazión de servicio a que hace referencia el artícu
lo .56 del Reglamento de 22 de enero de 1926 (Gacetanúmero 31), sino hubieran sido ya calificados por esta
Junta, a fin de que dichas autoridades puedan remitir
el estado demostrativo de servicios y la doble copia de
filiación, necesarias para la clasificación.
Madrid, 3 de mayo de 1927.—El General Presidente,José Villalba (rubricado).
o
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular.—Se manifiesta a V. E., a los efectos que determina el artículo 392 del Reglamento dictado para laaplicación de la vigente ley de Reclutamiento, que el Capitán General del Departamento del Ferrol ha decretado
la expulsión, por incorregible, del educando de banda del
segundo regimiento de Infantería de Marina José Mon
tero Rey.
Señores...
27 de abril de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
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